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Introducción
• Área de Recursos Humanos:
• Servicio de Planificación y Selección de Recursos 
Humanos
• Servicio de Gestión de Personal
• Servicio de Organización de Recursos Humanos y 
Puestos de Trabajo
• Servicio de Habilitación de Personal
• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Servicio de Planificación y Selección de Recursos Humanos
• Concursos de libre designación





• Concursos para la provisión de puestos de trabajo:
• General
• Específico
• Becas 2015 - 2016
• Recursos contencioso-administrativos
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Servicio de Planificación y Selección de Recursos Humanos
• Formación: 
• Jornada sobre la aplicación SIGP (Sistema Integrado de 
Gestión de Personal)
• Sesiones formativas sobre nueva plataforma de 
publicación de contenidos Web
• Módulo de oferta de empleo público de EPSILON
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Servicio de Organización de Recursos Humanos y Puestos 
de Trabajo
• Tareas realizadas:
• Modificación de la RPT y de los puestos de trabajo
• Creación de nuevos puestos de trabajo y ubicación en la 
RPT
• Consultas y listados
• Formación en programa de gestión de RRHH EPSILON. 
Módulos:
• Desarrollo de Personas: Estructura y Organización
• Administración Pública: Plantilla y RPT, Expedientes 
Administrativos RCP
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Servicio de Habilitación de Personal
• Formación sobre conceptos y temáticas propias del Servicio: 









• Normativa específica de nóminas
• Concepto de cuerpo de nómina y documentación
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AASS – Ayudas Sociales
DA – Dirección de Administración
DCDT – Dirección de Coordinación de Delegaciones Territoriales
DGFP – Dirección General de la Función Pública
ID – Intervención Delegada en AEMet
IT – Incapacidad temporal SGP – Servicio de Gestión Personal
MINHAP – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
PGE – Presupuestos Generales del Estado
PRL – Prevención de Riesgos Laborales
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Proyecto - Estudio de la evolución de la RPT
• Objetivo: analizar la evolución de la RPT desde la fecha de creación 
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Otras actividades
• Asistencia a reuniones
• Búsqueda de información y redacción de 
documentos de análisis y resumen
• Apoyo en el área y los distintos servicios
Muchas gracias
